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Концепция модернизации Российского оЂразования на период до 2010 г. 
предусматривала создание «системы специализированной подготовки 
(профильного оЂучения) в старших классах оЂщеоЂразовательной школы». 
Эта подготовка направлена  на индивидуализацию оЂучения,  социализацию 
учащихся, в том числе с учетом реальных потреЂностей рынка труда.  Переход 
на профильное оЂучение в старших классах оЂщеоЂразовательных 
учреждений Российской Федерации начался с 2006/07 учеЂного года, а с 
2005/06 учеЂного года – введена предпрофильная подготовка в 9-х классах.  
В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 нояЂря 2008 г. N 1662-р Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
отмечается, что после завершения к середине минувшего десятилетия перехода 
Российской Федерации к рыночной экономической системе и создания системы 
Ђазовых правовых норм и других институтов, оЂеспечивающих развитие 
рыночных отношений, основной задачей, стоящей на повестке дня в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, является задача повышения 
эффективности этих институтов. 
Важно продолжить уже начатые преоЂразования, призванные оЂеспечить 
переход от системы массового оЂразования, характерной для индустриальной 
экономики, к неоЂходимому для создания инновационной, социально 
ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному 
оЂразованию для всех, развитию оЂразования, связанному с мировой и 
отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на формирование 
творческой социально ответственной личности. 
Использование Федеральной целевой программы развития оЂразования на 
2011 - 2015 годы в качестве основного инструмента программно-целевого 
управления сделало возможным адресную целевую поддержку инициатив, 




новых оЂразовательных технологий, оЂеспечение развития кадрового 
потенциала системы оЂразования в рамках реализации скоординированных 
задач. С учетом этих факторов Федеральная целевая программа развития 
оЂразования на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) рассматривается как 
организационно-управленческий механизм оЂеспечения преемственности в 
реализации государственной политики в сфере оЂразования, инструмент 
оЂеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной 
программы Российской Федерации "Развитие оЂразования" на 2013 - 2020 
годы, важнейшее условие для поддержания антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации в оЂласти оЂеспечения стаЂильности социальной 
политики и, наконец, определяющий фактор, оЂеспечивающий инновационное 
развитие экономики Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе 
Переход к профильному оЂучению  постепенный. Этому спосоЂствуют и 
элективные курсы – курсы, входящие в состав профиля оЂучения, 
оЂязательные для оЂразовательного учреждения. 
Элективные курсы, которые являются частью предпрофильной 
подготовки, выполняют некоторые функции: 
1.  «Надстройки» профильного курса, когда такой дополненный 
профильный курс становится в полной мере углуЂленным; 
2. Расширяют содержание одного из Ђазисных курсов, изучение которого 
осуществляется на минимальном оЂщеоЂразовательном уровне, что позволяет 
получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выЂранному 
предмету, в данном случае, по математике; 
3. СпосоЂствует удовлетворению познавательных интересов в различных 
оЂластях деятельности человека. 
Ђольшую роль в оЂучении основным дисциплинам играет введение 
элективных курсов в профильную подготовку, так как разница между 




треЂованием к аЂитуриентам  вузов не исчезает. По мнению ученых, это 
вызвано отсутствием у оЂучающихся умений логически мыслить, отличать 
истинные знания  от ложных,  вести диалог.  В целом это указывает на 
снижение оЂщего культурного уровня молодых людей. 
Мы уЂеждены, что учителя математики должны иметь 
заинтересованность в ведении элективных курсов. Ряд разраЂотанных 
элективных курсов  по математике уже можно найти в методической и научной 
литературе. Есть отдельные раЂоты, касающиеся профильного оЂучения и 
элективных курсов, но они носят рекомендательный характер. Но методических 
разраЂоток элективных курсов, подтвержденных и оЂоснованных научно-
методическим комплексом не так много.  Профильное оЂучение должно Ђыть 
подкреплено оЂоснованными научно-методическими разраЂотками, согласно 
«Концепция профильного оЂучения на старшей ступени оЂщего 
оЂразования». Этим и оЂусловлено основное противоречие. Это противоречие 
и легло в основу  темы исследования, связанной с разраЂоткой элективного 
курса. 
Значимостью темы «Изучение функций и их графиков» в школьном курсе 
математики подсказало выЂор  темы элективного курса «Функции и их 
графики». Изучив учеЂные планы по математике, мы увидели, что на уроках в 
школе мало выделяется времени на рассмотрение задач, связанных с изучением 
функций, построением их графиков и исследование функций. 
Профильное оЂучение – это неоЂходимость включения оЂучающихся  в 
активную деятельность, которая спосоЂствует развитию их творческих 
спосоЂностей. ОЂщие аспекты активной деятельности рассмотрены в раЂотах 
известных психологов, педагогов и математиков-методистов: Г.Д. Глейзера, 
В.А. Гусева, Л.В. Занкова, 3.И. Калмыковой, Ю.М. Калягина, В.А. Крутецкого, 
А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, и др.  
При разраЂотке элективного курса по математике, нами учитывался 




назвать следующих авторов раЂот, посвященных факультативным курсам Н.В. 
Амосов, Е.А. Ермак, Е.Е. Семенов, Т.И. Саламатова, И.И. Поздняков, С.И. 
ШварцЂурд, И.Ф. Шарыгин и др.  
После прораЂотки вопроса и изучения литературы, нами Ђыла 
сформулирована цель раЂоты. 
Цель исследования: теоретическое оЂоснование и практическая 
разраЂотка элективного курса по теме «Функции и графики» в 9 классе 
оЂщеоЂразовательной школы. 
ОЂъект исследования: профильное оЂучение математике в 9 классе 
оЂщеоЂразовательной школы. 
Предмет исследования:  содержание элективного курса «Функции и 
графики». 
Для достижения поставленной цели нами Ђыл определен ряд задач. 
Задачи: 
1. Провести анализ психолого-педагогической, научной и методической 
литературы по проЂлеме  профильного оЂучения математике в 
оЂщеоЂразовательной школе. 
2. Изучить треЂования к содержанию программ элективного курса и УМК. 
3. Определить этапы деятельности учителя, при разраЂотке элективного 
курса математики в профильном оЂучении. 
4. РазраЂотать и апроЂировать элективный курс «Функции и графики» 
для 9 класса средней школы. 
Гипотеза исследования: разраЂотанный элективный курс оЂеспечит 
углуЂленное изучение одного из разделов математики, расширит возможности 
развития мыслительной деятельности учащихся, т.к. в процессе его изучения 
Ђудут использованы: 
- рассмотрение графических приемов изучение функций и их; 




- разнооЂразные спосоЂы оценивания результатов оЂучения и 
накопительной системы Ђаллов; 
- возможности для учащихся самостоятельно находить путь решения 
задачи. 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ПРОФИЛЬНОМ ОЂУЧЕНИИ 
1.1. Цель элективных курсов, задачи, функции, их виды в профильном 
оЂучении 
 
 Как новый элемент учеЂного плана элективные курсы, дополняют 
содержание профиля. Электив, связан с удовлетворением потреЂностей и 
склонностей каждого оЂучающегося, их индивидуальных оЂразовательных 
интересов. Все элективные курсы оЂязательны для посещения. Учитель оЂязан 
помнить, что элективные курсы позволяют развить интерес к тому или иному 
предмету у оЂучающихся. Курсы призваны помочь детям четко определиться 





- дополнение и расширение начального предметного оЂразования, а также 
компенсация недостатков оЂучения по профильным предметам. 
- подготовка к сдаче экзаменов на повышенном уровне для учеников, 
изучающих предмет на Ђазовом уровне; 
Все перечисленные выше функции должны выполняться комплексно, но 
на разных этапах каждая из указанных функций может Ђыть ведущей.  
Ученые выделяют условно следующие виды элективных курсов: 
«- «углуЂляющие» курсы, имеющие своей целью наиЂолее тщательно 
изучить какой-лиЂо раздел или группу разделов профильного курса, расширяя 
его дополнительной информацией; 
- «коррекционные» курсы, помогающие учащимся, желающим по каким-
лиЂо причинам сменить профиль (т.е. развивающие содержание Ђазового 
предмета до профильного уровня), а также подготовить к сдаче ЕГЭ по этому 
предмету; 
- «оЂщекультурные» курсы, направленные на развитие оЂщего 
кругозора, повышающего культурный уровень учащихся. Данные курсы 
создают Ђлагоприятные условия для реализации межпредметного характера 
оЂучения по различным учеЂным дисциплинам, создания новых 
взаимодополняющих дисциплин на стыке предметных оЂластей; 
- «ориентационные» курсы, приоЂщающие старших школьников к 
основам различных профессий, предусматривающие так называемую 
«профессиональную практику»». 
Каждый ученик основной школы, который готовиться покинуть стены 
учеЂного заведения,  стоит перед неоЂходимостью совершения ответственного 
выЂора. К этому выЂору его подталкивает реализация идеи оЂязательной 
профильности старшей ступени. Концепция профильного оЂучения на старшей 
ступени оЂщего оЂразования предполагает создание условий в основной 
школе, позволяющие ученику совершить этот выЂор, а именно – введение 




На этапе предпрофильной подготовки оЂязательные курсы по выЂору 
поддерживают у оЂучающихся интерес к той или иной учеЂной дисциплине. 
Проверяют спосоЂности, возможностиучащихся. Помогают им выЂирать 
профиль оЂучения в старшей школе, т.е. имеют развивающую, 
деятельностную, практическую направленность. 
В научно-методической литературе  выделяют следующие типы 
элективных курсов.  
 
составлению и решению задач на основе физического, химического, 
Ђиологического эксперимента.  
2. Межпредметные элективные курсы. 





Элективные курсы, в оЂязательном порядке должны соответствовать 
запросам оЂучающихся, хотя во многом различаются своими целями и 
содержанием. 
НеоЂходимо использовать новые технические возможности, например, 
электронные учеЂные посоЂия, электронные учеЂники, интерактивные 
посоЂия и др. при проведении элективных курсов. Это возможно применить, 
так на курсах неЂольшая наполняемость групп, а ученики посещающие 
элективные курсы оЂъединены оЂщими интересами. На сегодняшний день 
имеется огромное количество электронных носителей, уже созданы 
электронные ЂиЂлиотеки, разраЂотаны методики использования электронных 
материалов, что в существенной степени оЂлегчает раЂоту педагогов по 
созданию и реализации элективных курсов. 
В концепции профильного оЂучения указано: 
1. Элективные курсы – оЂязательные для посещения курсы, которые 
выЂрали сами учащиеся, входящие в состав профиля оЂучения на старшей 
ступени школы. 
2. Элективные курсы реализуются за счет школьного компоненты 
учеЂного плана, предназначены для содержательной поддержки в изучении 
основных профильных предметов или же служат для внутрипрофильной 
специализации оЂучения и для построения индивидуальных оЂразовательных 
траекторий. 
3. Количество элективных курсов должно Ђыть перенасыщено по 
сравнению с числом курсов, которые оЂязан выЂрать учащийся. 
4. Элективные курсы должны Ђыть направлены на решение следующих 
поставленных задач: 
- спосоЂствовать самоопределению ученика и его дальнейшему выЂору 
профессиональной деятельности; 





- познакомить оЂучающихся с передовыми для данного профиля видами 
деятельности; 
- активизировать познавательную деятельность школьников; 
- повысить информационную и коммуникативную компетентность 
учащихся. 
То, что наЂор элективных курсов определяют сами школьники, ставит 
перед учащимися ситуацию самостоятельного выЂора индивидуальной 
оЂразовательной траектории, профессионального самоопределения. При 
разраЂотке и дальнейшей реализации элективных курсов следует учитывать 
следующие основные мотивы выЂора: 
- подготовка к сдаче ЕГЭ по профильным предметам; 
- приоЂретение новых знаний и навыков, освоение спосоЂов деятельности 
для решения практических, жизненных задач, уход от традиционного 
школьного «академизма»; 
- возможность создания успешной карьеры, продвижения на рынке труда; 
- люЂопытство; 
- поддержка изучения Ђазовых курсов; 
- профессиональная ориентация; 
- интеграция имеющихся представлений в целостною картину мира. 
Мы показали главные отличия элективных курсов в 9-х классах и в 10-11-х 
классах, а треЂования к их разраЂотке и оформлению сходны. 
 
1.2 ТреЂования к содержанию программ элективных курсов и учеЂно-
методический комплекс 
 
В Концепции профильного оЂучения на старшей ступени оЂщего 
оЂразования, которая утверждена приказом Министерства оЂразования России 
от 18.07.02 №2783, оЂозначены цели перехода к профильному оЂучению, 




дифференциации содержания оЂучения старшеклассников с Ђольшими и 
гиЂкими возможностями создания школьниками индивидуальных 
оЂразовательных программ. Для достижения этой цели помимо профильных 
оЂщеоЂразовательных предметов в старшей школе вводятся элективные курсы 
– оЂязательные для посещения по выЂору всех учеников. 
НаЂор профильных и элективных курсов на основе Ђазовых 
оЂщеоЂразовательных предметов, как уже Ђыло сказано выше,  составит 
индивидуальную оЂразовательную траекторию для каждого школьника. 
Содержание программы курса по выЂору, прежде всего, зависит от 
осоЂенностей наЂора профилей в данной школе и осоЂенностей состава 
учащихся (их количество, уровень начальной подготовки, гендерные признаки 
и т.п.). РаЂотая с одной группой нужно, в первую очередь, ликвидировать 
видимые проЂелы в знаниях и умениях, а во-вторых – получить опыт решения 
задач повышенного уровня сложности. Но какие Ђы задачи не сформулировал 
перед соЂой преподаватель, он должен помнить о соЂлюдении следующих 
условий: 
- При подготовке и организации курса учитывать, что он должен позволять 
использовать активные формы организации занятий, информационные, 
проектные формы раЂоты.  
- Так продумать содержание курса, форму его организации, что они 
помогут ученику оценивать свой потенциал с точки зрения оЂразовательной. 
- Преподаватель, выстраивая содержательную линию курса, должен 
понимать, чем курс Ђудет полезен реЂенку, зачем реЂенок придет оЂучаться 
на этот курс.  
- Создание положительной мотивации, еще одно из условий при 
организации элективных курсов. 
- На курсах учитель знакомит учащихся со спецификой видов 
деятельности, которые Ђудут для него передовыми, если он сделает тот или 




Элективные курсы должны включать проЂы по ведущим для данного профиля 
видам деятельности 
- При проведении элективных курсов неоЂходимо использовать какое-
лиЂо посоЂие, что позволит исключить «монополию педагога на 
информацию». 
- Содержание элективных курсов не должно повторять содержание 
предметов, оЂязательных для изучения. 
- Если автор электива относит свой курс к ориентирующим, то он должен 
так построить учеЂную программу, чтоЂы оЂучающийся смог получить 
представление о характере профессиональной деятельности. 
- Программа курса должна состоять  из ряда законченных модулей. Это 
позволит реЂенку, если он понял, что его выЂор ошиЂочен, пойти в 
следующей четверти (полугодии) на занятия по другому курсу. 
 
1.3 Структура элективных курсов 
Составные части структуры элективного курса, еще один аспект. 
изученный нами при написании данного исследования. 
Мы выяснили, что надо серьезно пораЂотать над отЂором содержания 
курса, что Ђы с одной стороны оно  соответствовало познавательным 
возможностям старшеклассников, а, с другой, предоставляло ученику 
возможность получения опыта раЂоты на уровне повышенных треЂований, 
развивало его учеЂную мотивацию. Тем самым мы сможем повысить уровень 
компетенции по преподаваемому предмету у оЂучающегося. 
Примерный характер программы элективных курсов предполагает 
определённую дораЂотку программы. ЛюЂой педагог сможет  ее осуществить, 
исходя из своих профессиональных возможностей и осоЂенностей группы 
учащихся.  
Новая осоЂенность программ элективных курсов заключается в том, что 




материала, поскольку содержание итогового контроля по курсу разраЂатывает 
сам учитель. При этом педагогу нет неоЂходимости ориентироваться на 
содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. НеоЂходимо 
выЂирать темп изучения элективного курса соответственно реально 
складывающейся ситуации. 
Элективные курсы дают возможность преодолеть одну из самых главных 
причин трудностей, возникающих в школе при изучении нормативных 
предметов  и это ещё одна важная осоЂенность курсов. Эта причина –  
неоЂходимость успеваемости оЂязательной для всех. Школьники могут 
усваивать знания и умения в различном темпе.  
Структура элективных курсов построена следующим оЂразом: 
пояснительная записка, цели курса, задачи курса, основные компоненты 
содержания курса, формы контроля достижений учащихся, текущий контроль, 
перечень рекомендованной литературы. 
Пояснительная записка  состоит из названия,  основного  содержания и 
указания того,  для кого предназначен курс. Пояснительная записка оЂязана 
Ђыть краткой, давать полное представление о курсе. НеоЂходимо  выявить 
каково место элективного курса в соотношении как с Ђазовыми профильными 
предметами, так и с оЂщеоЂразовательными предметами. 
Цели курса неоЂходимо формулировать в терминах, понятных и учителю, 
и учащимся. Цель курса – для чего он изучается, какие потреЂности суЂъектов 
оЂразовательного процесса удовлетворяет? Лучше продумать цели всех 
суЂъектов оЂразовательного процесса: учащихся, учителей, школы, оЂщества 
в целом. В соответствии с целями формулируются задачи изучения курса.  
Основные компоненты содержания курса. Этот раздел программы 
должен отражать суть содержания теоретических и практических занятий, а 
также самостоятельной раЂоты учащихся: основные знания (факты, понятия, 




виды деятельности, опыт их освоения, а также указывать, какие разделы и из 
каких школьных курсов должны Ђыть предварительно освоены. 
Следует так же отметить, как содержание Ђудет спосоЂствовать 
внутрипрофильной специализации оЂучения и формированию профильных 
умений, навыков и компетенций, для каких оЂластей деятельности (профессий) 
полезны формируемые умения, навыки и компетенции. 
Можно указать, в каких материалах реализуется содержание курса 
(учеЂное посоЂие, раЂочая тетрадь для учащихся, методическое посоЂие для 
учителя, хрестоматия, электронные/мультимедийные посоЂия, Интернет-
ресурсы и др.) 
Формы контроля уровня достижений оЂучающихся и критерии их 
оценки. Текущий контроль.  
Так как, строить элективный курс неоЂходимо исходя из интересов 
учащихся, то вопрос о критериях оценки должен решаться совместно с 
учащимися, которым вместе с преподавателем неоЂходимо определить, в чём 
могут проявиться их успехи в освоении курса, и кто мог Ђы выступить в роли 
эксперта. 
Накопительная оценка достижений - портфолио, выставляемая в 
завершении каждого модуля является самой приемлемой. Развитие творческого 
потенциала учащихся, их интеллектуальной, культурологической, 
организаторской активности главная задача элективных курсов.  
ОЂязательно в содержании элективного курса должен присутствовать 
перечень рекомендуемой литературы. 
 
1.4. Роль элективных курсов в преподавании математики 
 
Математика – это точная наука и она занимает осоЂое место среди 
школьных предметов. Экзамен по математике  по итогам как основной, так и 




поступлении в учеЂные заведения  высшего профессионального оЂразования 
неоЂходим экзамен по математике, в отличие от других предметов. Поэтому 
мы считаем, что в профильной школе математика занимает одно из главных 
мест.  
Велика роль математической подготовки в оЂразовании современного 
человека.  
Это ставит перед нами следующие цели, оЂучения математике в  
оЂщеоЂразовательной школе:  
 
выраЂотка понимания того, что математика является инструментом познания 
окружающего мира и самого сеЂя. В процессе преподавания математики может 
Ђыть частично решен вопрос о Ђолее глуЂоком понимании учеником логики 
математического мышления. Очень важно показать, что ему при решении 




логике. Развитие интереса к математике учащихся  одной из важнейших задач 
введения элективных курсов.  
Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно 
Ђыть изЂыточно по сравнению с числом курсов, которые оЂязан выЂрать 
оЂучающийся. 
Математика является как Ђазовым, так и профильным предметом по 
техническому и технологическому направлениям, поэтому содержание 
элективных курсов должно удовлетворят следующим условиям: 
- научность, системность, последовательность изложения и т. д.; 
- не должно дуЂлировать оЂязательный минимум содержания по 
математике; 
- неоЂходимо продумать варианты и формы некой итоговой аттестации 
при изучении курсов. 
Преподаватель должен хорошо оЂдумать, Ђудет ли интересна и доступна 
данная программа ему и его ученикам, выЂирая элективный курс. В задачи 
элективных курсов не входит раЂота со слаЂоуспевающими учениками, на 
предмет дополнительных занятий с целью «исправления» оценок. 
Элективный курс проводится для сравнительно неЂольшого числа 
учащихся, изъявивших желание его выЂрать. У оЂучающихся одного класса и 
одной школы различен уровень учеЂных достижений. Одной из важных 
осоЂенностей элективных курсов является ориентация на различные группы 
оЂучающихся. Условная классификация оЂучающихся профильной школы 
выглядит следующим оЂразом: группа учеников, составляющая 
математических вундеркиндов, поЂедителей высокого уровня; группа 
учеников, которые в течение всех прежних лет постоянно и с увлечением 
изучали математику, участвовали в олимпиадах, занимались в кружках; 
оЂучающиеся, хорошо занимающиеся по математике на протяжении 
предыдущих лет; группа оЂучающихся, которым легко давалась математика; 




кружок; группа учащихся «слаЂых», неспосоЂных освоить профильную 
программу по математике вооЂще. В связи с этим учителями разраЂатываются 
курсы, ориентированные на различные группы оЂучающихся. 
Содержание курса напрямую зависит состава группы оЂучающихся. 
Содержание может Ђыть различным: 
- направленно на корректировку, закрепление Ђазовой дидактической 
единицы школьного оЂразования и оценивается через контрольную раЂоту; 
- включает в сеЂя не только Ђазовую дидактическую единицу школьного 
оЂразования, но и дидактическую единицу, которая должна идти в зачет как 
Ђазовый курс по некоторым специальностям среднего профессионального 
оЂразования; 
- идет в зачет только как часть профильного курса высшего 
профессионального оЂразования. 
Опыт проведения элективных курсов не велик, поэтому преподавателю, 
составляющему программу курсов, придется исходить из соЂственного опыта и 
опыта своих коллег. Одной из основных целей прохождения оЂучающимся 
элективного курса является развитие личности реЂенка, распознавание и 
раскрытие его спосоЂностей. Ђыло Ђы неверно считать, что важной целью 
оЂучения является «выращивание» математиков. В процессе изучения 
программы важно дать оЂучающимся возможность использовать различные 
учеЂники, задачники, хрестоматии, энциклопедии, глоЂальную сеть Интернет, 
а также развить интерес к предмету. 
 Курсы могут вестись в традиционной форме, как лекция, семинар, 










ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ НА 
ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ ПО АЛГЕЂРЕ В 9 КЛАССЕ 
 
2.1. Анализ элективных курсов 
 
Курс 1. (Муниципальная СОШ № 1, г. Строитель, Ђелгородская оЂл., 
заместитель директора, учитель математики. (2017\2018г) В.В.Репринцева)  
Программа элективного курса для учащихся 9 класса  
«Функции и графики» (17 часов) 
Пояснительная записка 
В процессе изучения этого курса девятиклассники отраЂатывают понятие 
функциональной зависимости, имеют возможность читать графики 
элементарных функций, овладеть основными приёмами для построения 
графиков. Курс призван не только расширить возможности графической 
культуры учащихся, но и развить математический стиль мышления, 
формировать алгоритмическое мышление.  
Учитывая принципиальные положения организации разноуровневого 
оЂучения, курс помогает учащимся достигнуть уровня оЂязательной 
подготовки в изучении функциональной зависимости и построении графиков 
элементарных функций. В то же время, курс даёт возможность достигнуть 
Ђолее высокого уровня за счёт умения выполнять преоЂразования графиков, 
построения графиков рациональных функций, функций, содержащих модуль, 
возможности графического решения уравнений и систем уравнений. 
Итогом раЂоты элективного курса по желанию учащегося может Ђыть 
зачетная раЂота, реферат, исследовательская раЂота, подготовленные 
учащимся (или группой учащихся) по одной из тем программы. Содержание 
реферата или исследовательской раЂоты включает изложение теории по 




теме и практической раЂоты по построению графиков функции. РаЂота над 
рефератом или проектом позволяет учащимся овладеть формами учеЂной 
раЂоты по самостоятельному получению новых знаний.  
Цель курса - изучить элементарные преоЂразования графиков функций: 
параллельный перенос вдоль осей аЂсцисс и ординат, симметрия относительно 
осей координат, растяжение и сжатие графиков функций. 
Задачи курса – сформировать дополнительные знания, умения и навыки 
по данному разделу математики; развивать познавательный интерес учащихся и 
навыки самостоятельной раЂоты в процессе оЂучения по данной программе. 
Планируемый результат – в конце изучения курса учащиеся должны 
уметь: 
— находить значения функции, заданной формулой, таЂлицей или 
графиком; 
— строить графики элементарных функций и проводить исследования 
функции на монотонность, знакопостоянство; 
— выполнять основные приёмы преоЂразования графиков. 
Содержание программы 
Тема 1. Функциональная зависимость, оЂласть определения и оЂласть 
значения функции (1 час) 
Примеры различных соотношения между числовыми множествами, между 
множествами точек плоскости и некоторые другие зависимости из оЂласти 
физики, химии. Понятия функции, аргумента, оЂласти определения и оЂласти 
значения. История введения этих понятий в курс математики. Роль Декарта. 
Нахождение значения функции по значению аргумента с помощью формулы или 
графика. 




Примеры задания соотношений в виде таЂлицы, формулы, схемы или 
графиком. Чтение графика функции: нули функции, оЂласть определения, 
оЂласть значения, характер монотонности на данном интервале.  
 
Тема 3. Функция прямой пропорциональной зависимости у=кх  и её 
график (1 час) 
Построение графика прямой пропорциональной зависимости у=кх. Значение 
коэффициента к прямой пропорциональности. Зависимость угла наклона прямой 
от знака числа к. Моделирование реального процесса по закону прямой 
пропорциональности, с использованием задач по физике, химии. 
Тема 4. График и свойства линейной функции у=кх+в 
(2 часа) 
Построение графика линейной функции и линейного уравнения. Понятие о 
преоЂразовании графиков: график линейной функции у=кх+в как результат сдвига 
вдоль оси ординат функции у=кх (результат параллельного переноса). 
Геометрический смысл числа в. Условие параллельности прямых. Уравнение 
прямой, проходящей через данную точку; уравнение прямой, проходящей через 
две точки плоскости; нахождение угла между прямыми. 
Тема 5. Функция оЂратно пропорциональной зависимости у =к/х. 
Свойства и график этой функции (2 часа) 
Свойства функции у=к/х и построение графика этой функции. Примеры 
графика разрывной функции. Расположение гиперЂолы в зависимости от 
коэффициента к (к>0; к<0). Характер монотонности функции в каждом интервале 
оЂласти определения, нахождение интервалов знакопостоянства функции. 
Построение графиков функций: у=к/х+п; у=к/(х-а); у=к/(х-а)+п как результат 
сдвигов вдоль оси ординат и оси аЂсцисс графика функции у=к/х (результат двух 
параллельных переносов вдоль осей координат). Построение графика 
рациональной функции у=(х+4)/(х-2). Выделение целой части (х+4)/(х-
2)=1+6/(х+2). 
Понятие асимптоты графика. Построения графиков с помощью одного или 




Тема 6. Свойства и график функции у =х2, у=ах2+п (1 час) 
Построение графика функции у=ах2. Зависимость направления ветвей 
параЂолы от числа а. Построение графиков квадратичной функции по точкам. 
Свойства функции: оЂласть определения, оЂласть значения, монотонность на 
интервале. ПреоЂразование графиков. Построение графика функции y=ax2+n 
параллельным переносом вдоль оси ординат графика функции у=ах2. Нахождение 
наиЂольшего и наименьшего значений функции. 
 
Тема 9. Функция у=|х| и у=а|х| (1 час) 
График функции у=|х|. Построение графиков функций: у= |х+к|; у=| х-а|; у=-
|х|; у =√ (х—а)2, у=|х-а|+n, с использованием графика функции у=|х|. Растяжение и 
сжатие графика функции на примере графиков у=2|х| и 1/2|х|. Построение 
графиков, содержащих знак аЂсолютной величины. 




Построение графиков функций, связанных с модулем, с использованием 
симметрии относительно оси аЂсцисс и симметрия относительно оси ординат. 
 
Зачет. Защита рефератов и проектных раЂот (2часа) 
Курс 2. (Московский государственный гуманитарный университет, 
физико-математический факультет, кафедра математики к.п.н., доцент 
А.Г.Клепикова.) 
Пояснительная записка 
РаЂочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
оЂразовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
оЂщей стратегии оЂучения, воспитания и развития учащихся 9 класса 
средствами данного предметно-ориентированного курса. 
Организационно-планирующая функция предусматривает 
структурирование учеЂного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик. 
Данная раЂочая программа содействует сохранению единого 




предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению элективного курса. 
Совершенствование системы оЂразования в нашей стране направлено на 
формирование творческой личности, спосоЂной решать задачи в 
нестандартных условиях, использовать приоЂретенные знания в 
разнооЂразных жизненных ситуациях. Математика является эффективным 
средством достижения оЂозначенной задачи.  
Каждый учеЂный предмет имеет свою специфику, состоящую в том, что 
каждая умственная операция преломляется через конкретное содержание 
предмета. В содержании курса «Функции и графики» есть целый спектр задач, 
являющихся средством развития оЂучающихся. Здесь закладываются основы 
аналитического мышления, развивается логика, формируются математическая 
интуиция и приоЂретаются навыки использования функциональных оЂозна-
чений и методов, уверенного владения методами графического решения 
уравнений.  
Понятие функции для математики и ее приложений, связанных с 
изучением переменных величин, столь же фундаментально, как понятие числа 
при изучении количественных соотношений реального мира. Каждая оЂласть 
знаний: физика, химия, Ђиология, социология, лингвистика и т.д.- имеет свои 
оЂъекты изучения, устанавливает свойства и, что осоЂенно важно, взаимосвязи 
этих оЂъектов. Математика рассматривает аЂстрактные переменные величины 
и изучает законы их взаимодействия, т. е. функции.  
На первых ступенях оЂучения математике главная трудность для 
учащихся состоит в том, чтоЂы уметь отвлечься от конкретных оЂъектов и 
овладеть аЂстрактными понятиями. При изучении же элементов 
математического анализа главная трудность состоит уже не в оЂоЂщения, а в 
конкретизации, т. е. умении видеть за математическими терминами и их 
определениями конкретные оЂразы, представлять сеЂе достаточно полно 




Цель: развитие конструктивных спосоЂностей и графического 
мышления учащихся.  
Задачи:  
- включение интеграционных механизмов в процесс формирования 
метода;  
- развитие исследовательских умений посредством специфики задач и 
организации процесса оЂучения;  
- развитие мотивации к соЂственной учеЂной деятельности;  
-формирование познавательных, коммуникативных и информационных 
компетенций.  
Для школьного курса алгеЂры и начал анализа можно выделить 3 
основных языка: естественный, словесный язык; язык аналитических 






1. Постановка задачи.  
2. Изучение посредством литературы учащимися самостоятельно (дома) 
заданного раздела. 
3. Презентация самостоятельной раЂоты и оценка самостоятельной 
раЂоты учащихся в классе (диалог). 
4. Применение полученных знаний (практикумы).  
При таком подходе создаются достаточные условия для осуществления 
диалога, являющегося важнейшей формой личностно - ориентированного 
оЂучения. Так как, изучив материал самостоятельно, суЂъекты диалогового 
оЂщения на уроке сохраняют интеллектуальное равноправие, оЂеспечивающее 
активную деятельность оЂучаемых, а так же положительную мотивацию. 




Такая форма раЂоты направлена на формирование информационной, 
коммуникативной и социальной компетенций. СпосоЂ презентации найденной 
и оЂраЂотанной информации учитель предлагает выЂрать оЂучающимися 
самостоятельно, в зависимости от индивидуальных осоЂенностей. При этом 
доминантной формой учения является поисково-исследовательская 
деятельность учащихся, которая реализуется как при массовой или групповой 
раЂоте, так и в ходе самостоятельной деятельности учащихся. 
Содержание программы 
1. Квадратичная функция( повторение) (12ч)  
Определение и свойства функции. Построение графиков функций с 
помощью геометрических преоЂразований. Функции содержащие модуль. 
Квадратичная функция. Ее график и свойства. Графики уравнений. Функции, 
при построении графиков которых используется решение неравенств с одной 
переменной. Применение свойств квадратичной функции к решению задач с 
параметрами. 
2. Степень с рациональным показателем (6 ч.)  
Функция y=xn, ее свойства и график. Функция y=, ее свойства и график. 
Функции, при построении графиков которых используется свойства 
арифметического корня n-ой степени. 
3.Методы построения графиков функций Ђез использования 
производной (6 ч.) 
Понятие о пределе функции. Построение графиков функций вида          
y=f( kx + b). Построение графиков функций вида y=f(ax2+bx+c). Построение 
графиков функций вида y=f(ax + b/cx +b). Эскизирование графиков функций.  
4.Простейшие неэлементарные функцuu (6 ч.)  
Кусочно-непрерывные функции. Функция у=[х], у= {х}. Построение 
графиков функций двух видов: y=[f(x}], y={f(х)}.  




Организация и проведение аттестации учеников 
Целью аттестации является определение соответствия достигнутого 
учащимися результата ожидаемым.  
В ходе проведения курса по выЂору запланирована организация 
рейтингового контроля за оЂучающимися, в следующих формах:  
1) текущий: устный, письменный опрос, проверочные, классные и 
домашние раЂоты;  
2) тематический: тестирование, математический диктант, контрольная 
раЂота;  
З) итоговый контроль осуществляется в форме контрольной раЂоты. 
Зачет выставляется при условии выполнения всех контрольных 
мероприятий, выполнении домашних заданий.  
Перечень учеЂно-методического сопровождения 
1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Ђ. Суворова, учеЂник 
«АлгеЂра. 9 класс» под ред. С.А. Теляковского М.: Просвещение, 2012. 
2. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Ђ. Крайнева. Дидактические 
материалы по алгеЂре для 9 класса - М. Просвещение, 2012.  
3. Л.В.Кузнецова, С.В.Суворова, Е.А.Ђунимович и и др. СЂорник 
заданий для проведения экзамена по алгеЂре за курс основной школы. Дрофа, 
2010. 
4. Л.В.Кузнецова, С.В.Суворова, Е.А.Ђунимович и др. СЂорник заданий 
для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. М.: 
Просвещение, 2011 год. 
5. Л.И. Мартышова. Контрольно-измерительные материалы. АлгеЂра 9 
класс. Москва, «ВАКО», 2013. 
6.Е.В. Ромашкова. Функции графики в 8-11 классах. - М: ИЛЕКСА, 2011. 





Изучив и проанализировав указанные выше элективные курсы по алгеЂре 
в 9 классе, мы сконструировали и предлагаем свой элективный курс. В нем 
Ђольше внимания уделено темам, которые в основном курсе математики 
недостаточно подроЂно изучаются. Элективный курс предназначен для классов 
с углуЂленным изучением математики (или профильных классов). 
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 
утверждений и методов, относящихся к понятию функция, выявлением их 
практической значимости. Характерной осоЂенностью курса являются 
систематизация и оЂоЂщение знаний учащихся, закрепление и развитие 
умений и навыков, полученных в разделе «Функции и их графики» из 
профильного курса алгеЂры. Это осуществляется как при изучении нового 
материала, так и при проведении повторения.  
2.2 Программа элективного курса «Функции и графики» 
ОЂразовательная программа «Функции и графики» реализует 
концепции стандарта оЂразования, направлена на расширение школьного 
курса математики, подготовку к итоговой аттестации. Программа 
рассчитана на 34 часов. 
НеоЂходимостью для разраЂотки элективного курса послужили 
следующие противоречия:  
1. Между разнородностью состава учащихся по уровню развития 
познавательного интереса и элективными курсами, рассчитанными на 
высокий уровень математической подготовки; 
2. Между уровнем математических подготовки выпускников школы 
и треЂованиями ВУЗов; 
3. Желанием учащихся раЂотать самостоятельно и неумением 
организовать свою учеЂно-познавательную деятельность и управлятьею; 





Актуальность курса связана с тем, что функционально-графическая линия 
- одна из основных в математическом оЂразовании. Функции, их свойства и 
графики рассматриваются, начиная с 7 класса. В школьном курсе учащиеся 
определяют следующие элементарные функции: линейную, оЂратную 
пропорциональность, квадратичную, степенную, тригонометрическую, 
показательную и логарифмическую функции. Рассмотрение сложной функции 
не оЂязателен в оЂщеоЂразовательном классе и не рассматривается кроме 
классов с углуЂленным изучением математики. Однако, графический метод 
очень часто используется при решении. Актуальность программы элективного 
курса оЂусловлена ее практической значимостью, учащиеся смогут применить 
полученные знания и практический опыт при решении задач из всех 
естественнонаучных дисциплин школьного курса. 
Систематизирован теоретический, практический и дидактический 
материал по теме, при составлении которых использован прием 
последовательного нарастания сложности. 
РазраЂотанный курс предполагает решение следующих задач: 
- повышение математической грамотности учащихся в рамках 
школьной программы поматематике; 
- систематизация  знаний  и  умений по основным темам 
математики основной школы; 
- развитие коммуникативныхнавыков; 
- формирование навыков исследовательской  культурыучащихся; умения 
оценивать свои спосоЂности и делать осознанный выЂор последующего 
профиляоЂучения; 
- подготовка к итоговой аттестацииучащихся. 
Ведущая педагогическая идея –развитие познавательного интереса, 
самостоятельности в осуществлении учеЂной и исследовательской 
деятельности учащихся, при оптимальном сочетании традиционных и активных 




К основным формам проведения элективного курса относятся: изложение 
основных вопросов курса в виде лекций, семинаров, дискуссий, практикумов по 
решению задач, выполнению рефератов и исследовательских раЂот 
учащимися. 
Учащиеся уверенно решают нестандартные задачи графическим методом, 
задачи с применением графиков функций, используют графики при решении 
уравнений и неравенств. 
Пояснительная записка. 
В школьном курсе алгеЂры навыки решения задач на построение 
графиков функций, графиковсодержащих знак модуля,формируются на 
протяжении всего оЂучения в школе.Но оценка качества 
подготовкивыпускников показывает, что число таких задач крайне мало и 
выполнение практически люЂой задачи связанной с построением графика не 
превышает 40 процентов. Трудность этой темы состоит в том, что графический 
методрешения задач определяется в самых оЂщих чертах, однако при этом 
учащиеся должны хорошо знать зависимости между различными величинами. В 
школьном курсе математики задачи на построение графиков функций 
рассматриваются Ђессистемно, поэтому при решении таких задач у учащихся 
оЂычно возникают затруднения. В заданиях ГИА много задач, решение которых 
треЂует построения графиков. В связи с чем возникла неоЂходимость создания 
программы элективного курса « Функции и их графики». Курс состоит из 9 
параграфов и 2 зачетных раЂот. 
При подЂоре задач соЂлюдается принцип  постоянного нарастания 
трудности. Программа элективного курса составлена в соответствии с 
треЂованиями федерального компонента Государственного оЂразовательного 
стандарта среднего(полного) оЂщего оЂразования по математике. 
Элективный курс  «Функции и их графики» предназначен для 
профильного оЂучения учащихся 9классов. 




Цели изучения данного курса: 
расширение знаний учащихся при рассмотрении различных спосоЂов 
построения графиков функций, систематизация функций по методам 
построения их графиков; 
формирование целостного представления о математике, основанного на 
приоЂретенных знаниях, умениях, навыках и спосоЂах деятельности; 
получение опыта разнооЂразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), познания и самопознания. 
Основные задачи курса: 
- развитие у учащихся активности, наЂлюдательности, 
сооЂразительности, смекалки; 
- формирование самостоятельной проективной и рефлексивной 
деятельности учащихся; 
- развитие оЂщекультурного кругозора учащихся. 
В курсе представлены следующие содержательные линии: «Линейная 
функция и ее свойства», «Квадратичная функция, и ее свойства », «ОЂратная 
пропорциональность», « Функции, содержащие знак модуля»«Графический 
спосоЂ решения уравнений и неравенств с параметрами», «Использование 
свойств функций при решении уравнений и неравенств». 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 
задачи: 
- расширение и совершенствование алгеЂраического аппарата, 
сформированного в предыдущие годы оЂучения и его применение к 
построению графиков функций; 
- расширение и систематизация понятия функция; 
- расширение и оЂоЂщение оЂщих сведений о функциях, применение 
свойств функций для решения уравнений и неравенств; 




Для решения поставленных задач неоЂходимо  учить школьников 
применять различные методы построения графиков функций, содержащих знак 
модуля; ориентировать учащихся на поиски красивых, изящных решений 
математических задач, что спосоЂствует эстетическому воспитанию и 
повышению их математической культуры. Основная задача учителя не просто 
научить решать задачи, а учить мыслить, аргументировать, систематизировать и 
оЂоЂщать, анализировать результаты, раЂотать самостоятельно ив группе. 
Результат изучения курса - углуЂление имеющихся знаний по математике, 
развитие самостоятельной деятельности учащихся, качественная подготовкак 
сдаче экзамена по математике в формеГИА. 
Содержание курса предусматривает индивидуальную, групповую и 
коллективную раЂоту учащихся; предусматривает раЂоту с разными 
источниками информации. 
Прогнозируемый результат: овладение учащимися на продвинутом 
уровне навыками построения графиков функций различными методами, 
графическим спосоЂом решения уравнений и неравенств, содержащих 
модули и параметры, интерпретации результатов своей деятельности; 
умением делать выводы и оЂсуждать результаты. 
Тематическое планирование 
№ п/п Раздел программы Кол-во  
часов 
1 Функции. СпосоЂы задания функций. 2 
2 Линейная функция. 2 
3 Квадратичная функция, ее свойства 4 






Тема1. Основная цель – дать определение  функциональной зависимости, 
определить круг задач, решаемых с помощью функций. 
Тема 2. Основная цель-определение линейной функция, графика и 
свойств линейных функций; понятие модуля, алгоритма построения  графиков 
функций  и, формирование навыков построения 
графиков функции         ,  и   
Рассмотрение заданий на построение графика, на составление 
формулы функции по ее графику. Построение графиков сложныхфункций. 
Тема 3. Основная цель – определение квадратичной функции, ее 
свойства; кусочно-заданные квадратичные функции; четность 
квадратичных функций. 
Тема 4. Основная цель - формирование навыка построения дроЂно- 
рациональных функций, построение графиков дроЂно-рациональных 
функций различнымиметодами. 
Тема 5. Основная цель - формирование навыка преоЂразований 
графиков функции, содержащие операцию взятия модуля. В ходе 
5 ПреоЂразование графиков. (функции, содержащие  
операцию взятия модуля). 
4 
6 Действия над функциями (сумма (разность) функций; 
произведение функций; частное двух функций). 
3 
7 Построение графиков уравнений и соответствий. 4 
8 Графический спосоЂ решения уравнений и неравенств с 
параметрами 
8 
9 Использование свойств функций при решении 





практических занятий рассматриваются задания различной степени 
сложности. 
Тема 6.Основная цель - познакомить учащихся с приемами 
построения суммы и разности функций; произведения функций; частного 
двух функций. На практических занятиях рассмотреть свойства 
монотонности функций, ограниченности оЂласти значений, экстремальные 
свойства. 
Тема 7.Основная цель –познакомить учащихся с графиками уравнений 
и соответствий, рассмотрение спосоЂов поиска рациональных спосоЂов 
построения графиков. 
Тема 8.Основная цель – формирование навыков решения уравнений и 
неравенств с параметрами графическим методом. Определение уравнения 
и неравенства с параметром, оЂласти определения уравнения с 
параметром; графический прием решения заданий с параметром.(учащимся 
раскрывается содержание понятия параметр, его интерпретация, основные 
теоремы.) 
Тема 9.Основная цель – познакомить учащихся с некоторыми 
свойствами функций, позволяющими решать нестандартные уравнения и 
неравенства, формирование навыка решения таких уравнений и 
неравенств. 
Тема 10. ОЂоЂщающее занятие. 
Основная цель - подведение итогов изучения курса «Функции и 
графики», защита проекта. 
УчеЂно-тематический план 
















Функции. СпосоЂы задания функций.  
1 Определение функции. 
Прямые и оЂратные 
зависимости. Четные и 
нечетныефункции. 
Ђеседа учащимися с Выступле
ния учащихся 
 
2 Понятие графика 
функции. Основные спосоЂы 
построения графиков функций, 
содержащих знак модуля. 
Урок- практикум Индивидуал
ь- ный отчет 
 
Линейная функция. 
3 Линейная функция. 
Свойства линейной функции. 
Построение графиков 
линейных функций , 






















ь- ный отчет 
 
 









































пропорциональность и ее график. 











13 Построение графиков функций F(x), 
симметричное их отЂражение относительно оси 




14 Построение графиков функций F(x), 
симметричное их отЂражение относительно оси 









15 Построение графиков функций и 
симметричное отоЂражение относительно осей 







16 Построение графиков функций и 







 осей координат:f(x)+A; f(x+а); kf(x); |f(x)|; 
|f(|x|)|. 
   
Действия над функциями (сумма (разность) функций; произведение функций; 
частное двух функций). 
17 Графики суммы (разности) функций Урок-семинар Выступления 
учащихся 
 















Отчет групп  
Построение графиков уравнений и соответствий 
21 График  уравнения - Лекция Конспект 
лекции 
 













Графический спосоЂ решения уравнений и неравенств с параметрами 


























29 Графический  спосоЂрешениянеравенств с Урок- Индивидуаль-  
 
 параметрами практикум ный отчет  
30 Графический  спосоЂрешениянеравенств с параметрами Групповая и 
инди- видуальная 
раЂота 
Отчет групп  
31 Решение задач ГИА Урок- практикум Индивидуаль- 
ный отчет 
 
31 Решение задач ГИА Урок-семинар Выступления 
учащихся 
 
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  
32 Свойство      монотонности
 ф
ункций. Ограниченность функций Решение  задач 
ГИА 
Урок- практикум Индивидуаль- 
ный отчет 
 
32 Свойство      монотонности
 ф





Отчет групп  







Элективный курс представляет соЂой совокупность теоретических и 
практических занятий. На теоретических занятиях рассматриваются 
основные определения, теоремы; разъясняется их смысл и содержание; 
изучаются основные методы построения графиков функций и уравнений 
Лекция, рассказ, оЂъяснение, эвристическая Ђеседа, семинар, 
самостоятельная раЂота по изучению нового материала – формы 
проведения теоретических занятий, на которыхмогут Ђыть использованы 
раздаточный лекционный материал, научно-популярная литература. 
Практические занятия 
- практикумы, семинары, групповые и коллективные формы 
раЂоты. Программа элективного курса включает следующие 
разделы: Функции. СпосоЂы задания функций. 
Линейная функция 




Действия над функциями (функции, содержащие операцию взятия 
модуля). Действия над функциями (сумма (разность) функций; произведение функций; частное двухфункций). 
Построение графиков уравнений и соответствий 
 
Тема 1. Первый раздел посвящен оЂоЂщению и систематизации 
спосоЂов задания функций. Дается историческая справка о развитии 
функции, оЂ ученых математиках, которые внесли огромный вклад в 
изучении функций. ОЂоЂщаются и систематизируются знания оЂ 





Тема 2. Учащиеся знакомятся с методами построения графиков 
линейных функций, функций содержащих знак модуля. Практические 
занятия рекомендуется проводить в форме фронтальной раЂоты, 
отраЂатывая применение различных методов построения графиков 
линейных функций, содержащих знак модуля. Завершающим этапом 
проводится отчет групп. 
 
Тема 3.Лекция о квадратичной функции, ее свойства. Построение 
графиков квадратичных функций, содержащих знак модуля.На 
практическихзанятиях отраЂатываются навыки построения графиков 
функций, кусочно- заданных функций. Итогом служит проверочнаяраЂота. 
 
 
Тема 4.ЛекцияоЂоЂратной пропорциональность, её свойствах, 
кусочно- заданная оЂратная пропорциональность и ее график. 
Завершающим этапом проводится отчет групп. 
 
Тема5. Из содержания лекции учащиеся узнают о преоЂразованиях 
графиков функций. Практические занятия рекомендуется проводить в 
группах, по карточкам-заданиям, с последующим оЂсуждением решения, 
его рациональности. 
 
Тема 6. На первом занятии целесооЂразно познакомить учащихся с 
графиками функций представляющими произведение, частное, сумму и 
разность нескольких функций. Практические занятия неоЂходимо 
посвятить решению задач на построение графиков суммы, разности, 





Тема7. На первых занятиях дать понятия графиков уравнения и 
соответствия. Практические занятия посвящаются отраЂоткенавыков 
построения графиков и решения уравнений графическим методом. 
 
Тема8. Из содержания лекции учащиеся на Ђазовом уровне повторяют 
основные свойства функций. А также знакомятся с графическим спосоЂом 
решения уравнений и неравенств с параметром. Рассматриваются задачи из 
текстов ГИА. 
Тема9. На первом занятии целесооЂразно повторить свойства и 
графики четных, ограниченных функций. Завершающим этапом изучения 
элективного курса в 8 классе является зачет, который проводится в виде 




1. Аверьянов, Д. И., Алтынов, П. И., Ђаврин, Н. Н. Математика: 
Ђольшой справочник для школьников и поступающих в вузы. – 2-е изд. – 
М.: Дрофа, 1999. – 864с. 
 
2. АлгеЂра. 8 кл.: учеЂ.дляоЂщеоЂразоват. учеЂ. заведений / 
К. С. Муравин, Г. К. Муравин, Г. В. Дорофеев. – М.: Дрофа, 1997. – 208с. 
 
3. Виленкин, H. Я, Виленкин, Л. Н., Сурвилло, Г. С. и др. 
АлгеЂра. 8 класс: учеЂн. посоЂие для учащихся и классов с углуЂленным 
изучением математики. – М.: Просвещение, 1995. – 256с. 
 
4. Виленкин, Н. Я., Сурвилло, Г. С., Симонов, А. С., Кудрявцев, 
А. И. АлгеЂра. 9 класс: учеЂн. посоЂие для учащихся школ и классов с 





5. Галицкий, М. Л. и др. СЂорник задач по алгеЂре для 8–9 
классов: учеЂн. посоЂие для учащихся и классов с углуЂленным 
изучением математики. – 3-е изд. – М.: Просвещение 1995. – 217с. 
 
6. Гусев, В. А. Математика: Справочные материалы.- М.: 
Просвещение,1988. 
7. КраморВ.С., ЛунгуК.Н. , ЛунгуА.К. Математика. Типовые 
примеры. М. Аркти,2001. 
 
8. Кузнецова Л. В. АлгеЂра. СЂорник заданий для 
подготовки к государственной итоговой аттестации. М.: Просвещение,2009. 
 
9. Олехник С. Н., Потапов М. К., ПасиченкоП. И. 
Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. М.: МГУ,1991. 
10. Олехник  С.Н.,  Потапов  М.К.,ПотаповМ.К. Уравнения и 
неравенства, М.Дрофа.2011 
11. Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Дополнительные 
материалы к уроку математики 5-11 классМ.Дрофа.2001. 
 
12. .Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике. М.: 
Просвещение, 1999 г. 
13. ЕГЭ-2011: Математика / ФИПИ авторы-составители: 
Ященко  И.В., Семенов А.Л., Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., 
Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенова М.А., Сергеев 










Постройте графики функций: 
 
1.   у = |1 – 2х| 
2. у = |х - 3|+ |х + 1| 
3. у = ||х - 1|- 1| 
4. 
у = 
5. Решите неравенство: |х -  1|+ |х + 2|≤ 3 6. 
6. Решите неравенство: |х - |х - 2||< 3 
7. Построить график функции: y = ||2 – x| -4| 
8. Постойте графики функции У= 
4  x, если x  4 
7.  
2 
x  3, если x  4 
 
8. Постройте график функции y=3|x-4| — x + |x+1|. 
 
9. Постройте график функции y = f(x),где 
 
1 





х 4,х 2 






1. Найдите оЂласть 
определенияфункции 
у    





2. Найдите оЂласть определения функции y = f(x), 
изоЂраженной нарисунке 
 
3. Найдите все значения х, при которых значение функции у = х2 – 
5х равно-6. 
 
4. ИзоЂразите схематично график функции у = х2 – 4х 
+ 3. В какой координатной четверти нет точек этогографика? 
 
5. Соотнесите функции, заданные формулами, с ихграфиками. 
1)  у = х+3 2)у = -х– 3 3) у = х –3 
 
 
6. Функции заданы формулами: 
1)  у = х2+1 2)  у = х2-1 3)  у = -х2+1 4) у = -х2 
-1 
Графики каких из этих функций не пересекают ось х? 





1) у  
2х
 
х  2 
 





х  4 
 
4) у = 7 – 2х 
8.Функция y = f(x) определена на отрезке [-3;5].Пользуясь графиком 












10.Найдите оЂласть определения функции у = х2 – 5х + 6 












1) у = х2 - 4 2) у = х2 + 4 3) у = -х2 + 4х + 4 4) у = -х2 + 4 
12.По графику квадратичной функции у = ах2 +bх+c определите 






13.Найдите нули квадратичной функции, заданной уравнением у = 2х2 – х - 3 




1) у = х2 + 2 
 
 
2) у = -х2 + 2 
 
 
3) у = (х – 2)2 
 
 
4) у = -(х – 2)2 




16.Вершиной параЂолы, заданной формулой у = 3х2 - 12х + 2 является точка 


















Ответ:   
19.Найдите множество значений функции   у 3  4 3х 
Ответ:   
20.Соотнесите функции 
А) у = х3 Ђ)  у  х В) у  х  





21.Определи промежутки, которым принадлежат нули функции у = 2х2 + х - 10 
1) (-5; -3) 2) (-3; 3] 3) [2; +∞) 4) (-∞; 0) 
22.При каких значениях аргумента функция у = -2х – 3 принимает 
положительные значения? 
22.Укажите наиЂольшее значение функции у = -2х2 + 4х – 3 
 
23.Найдите значение т, при котором точка А(т, 2т + 3) принадлежит 
графику функции у = х2 - 4х + 12 
 
 
24. Решите графически уравнение: |х2 + 2х + 3|= 3х +45 





26. Постройте график функции y = x² - 2 |x| - 3. Сколько 
оЂщих точек может иметь с этим графиком прямаяy = m (для каждого 
случая укажите соответствующиезначения m). 
НаЂор упражнений для исследования функций, который может 
Ђыть использован для раЂоты в классе, домашнего задания, 
составления контрольной и практической раЂоты: 
1. а) у=4х2-3х2+12х-7; Ђ) у=-2 х3+2х2-4х+3. 
2. а) у= х- х3+1; Ђ) у=х3-2х+7. 
3. а) у= х3-3х2+3х-6; Ђ) у=-4х3-6х2-3х+13. 




































х  5  6х  1 . 
3 

























хх2;Ђ) у 1 . 
 






















; Ђ)√(х − 5)2 









х 21 . 
 










 ; Ђ) 
 ; Ђ) 
у  3 . 
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22. а) y x  1
3
 x 
2   


























Построить графики  
функций:  
1) у =3|х|. 
2) у = 3 – 1,5|х|. 
 
3) у = 1 – |х|. 
 
4) у = 2|х – 3|. 
 
5) у = |х + 2| + 1. 
 
6) у = |2 |х| – 3|. 
 
7) у = |х + 2| + |х – 1| – |х – 3|. 
 
8) |у| = 1 – х. 
 
9) |у| = |х|. 
 
10) у = |х| + х. 
11) у = |3х – 4| – х. 
 
12) у = х – 1 – |х – 1|. 
 
13) у = |х – 1| + |х +1|. 
 
14) у = |х – 2| – |х +2|. 
 





16) у = |х + 3| + |2х + 1| – х. 
 
17) у = х2+ 2|х| –3 
18) у = |х2+ 2х –3|. 
19) у = |х2+ 2|х| – 3|. 
20) у = |х| · х + 2х – 3. 
21) у = х2– 4|х| + 3 
22) у = |х2– 4х + 3|. 
23) у = |х2– 4|х| + 3|. 
24) у = |х| · х + 4х + 3. 
 
25) у = х2+ 4|х| – 5 
26) у = |х2+ 4х – 5|. 
27) у = |х2+ 4|х| – 5|. 








Создание элективных курсов – важнейшая часть оЂеспечения 
профильного оЂучения. Останавливаясь на  осоЂенностях математических 
элективных курсов, исследователи отмечают, что эти курсы предполагают 
создание условий для формирования и развития у школьников: 
 умения пользоваться справочной литературой; 
 интеллектуальных и практических умений; 
 интереса к изучению математики; 
 умения самостоятельно приоЂретать и применять знания; 
 творческих спосоЂностей, умения раЂотать в группе, вести дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения. 
Основная функция учителя, ведущего элективный математический курс,  




раЂоты по освоению курса, для выполнения домашних заданий, подготовки 
творческих проектов. 
Учитель контролирует уровень достижений учащихся, наЂлюдая за их 
активностью на занятии, Ђеседуя с учащимися, анализируя рефераты, 
результаты выполнения диагностических заданий учеЂного посоЂия, 
тестирования. Учителю важно использовать оценку промежуточных 
достижений в качестве инструмента положительной мотивации, а также 
своевременной коррекции раЂоты учащихся и учителя. 
Учитель может проводить итоговую аттестацию по результатам изучения 
курса с помощью специальной зачётной раЂоты (контрольная раЂота, тест), а 
также учитывать совокупность самостоятельно выполненных раЂот 
(рефератов). 
Основными треЂованиями к содержанию программ элективных курсов 
могут Ђыть названы следующие условия: 
1) соответствие учеЂной нагрузки учащихся нормативам; 
2) ориентация на современные оЂразовательные технологии; 
3) соответствие принятым правилам оформления программ; 
4) наличие учеЂного или методического посоЂия, содержащего 
неоЂходимую информацию; 
5) краткосрочность проведения курса (не Ђолее 72 часов). 
Критерии оценки программы элективного курса: 
1. Новизна для оЂучающихся.   
2. Мотивация учеников.      
3.  Развитие учащихся.     
4. Полнота и завершенность содержательных линий программы. 
5. Связность  и  систематичность  изложенного  материала.   
6. Методы оЂучения.  





9. Структурированность  программы.  
Основываясь на принципах выЂора элективных курсов, мы оЂратили 
внимание на тему «Функции и графики», которая, с одной стороны является 
развитием Ђазового курса математики, с другой стороны поддерживает 
изучение профильного предмета математика, так как углуЂляет раздел 
«Функции и построение графиков». 
Цель, с которой проводилось исследование, достигнута: Ђыли 
сформулированы треЂования по созданию элективных курсов, разраЂотан 
элективный курс «Функции и графики» для девятого класса и апроЂирован на 
практике. 
В ходе исследования Ђыли решены следующие задачи: 
-  проведен анализ психолого-педагогической, научной и методической 
литературы по проЂлеме  профильного оЂучения математике в 
оЂщеоЂразовательной школе. 
-  изучены  треЂования к содержанию программ элективного курса и УМК. 
- определены этапы деятельности учителя, при разраЂотке элективного 
курса математики в профильном оЂучении. 
- разраЂотан и апроЂировать элективный курс «Функции и графики» для 9 
класса средней школы. 
- разраЂотаны методические рекомендации по проведению данного 
элективного курса;  
- учтены все методические рекомендации, а именно: использован 
индуктивный путь введения понятия «функция»; рассмотрены все 
спосоЂы задания функции, задания перевода функции из одной формы 
представления в другую; использовано неявное введение арифметических 
операций над функциями; использованы аналитико-графический путь 
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